理科および環境教育の教材としての河川水質と湧水との関係-今之浦川（静岡県磐田市）における事例研究- by 野崎 健太郎 & 鳥居 里菜
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Date Station Distance*
?m?
Time W.T.
? ?
pH E.C.
?mS m?1?
Turbidity color
23 May 1 95 16:25 21.3 9.5 59.4 0.8 23.0
8 530 17:05 17.0 6.0 26.3 0.4 1.4
17 September 1 95 13:40 30.0 9.5 38.1 2.1 11.8
8 530 14:45 21.0 6.0 25.4 0.3 0.6
14 November 1 95 10:30 12.4 9.5 26.5 2.2 26.1
2 145 10:43 14.4 9.5 26.6 2.3 25.3
3 330 10:55 11.7 7.0 26.3 3.1 26.1
4 370 11:07 10.8 7.0 19.3 2.1 19.4
5 420 11:18 11.2 7.0 17.6 2.7 14.7
6 430 11:20 12.7 6.5 20.8 1.5 8.1
7 480 11:35 18.3 6.0 25.7 0.8 2.6
8 530 17:00 18.1 5.8 25.3 0.1 2.5
19 December 1 95 13:35 10.8 7.5 40.5 3.1 12.3
2 145 13:25 10.7 7.5 40.5 2.3 12.0
3 330 13:10 10.5 7.3 40.9 3.9 12.0
4 370 13:00 9.4 7.0 42.1 2.3 11.2
5 420 12:50 6.8 7.2 43.9 2.2 11.1
6 430 12:40 5.1 6.7 45.3 2.4 10.5
7 480 12:35 3.0 6.9 48.1 2.8 10.6
8 530 12:25 11.4 5.8 33.7 0.9 4.3
*Distance:  Values show the distance from the Tichibashi bridge. Station 8 locates under the Nakagawabashi bridge
????
?????????2?
Date Station Distance*
?m?
NH4+-N
?μgN L?1?
NO2?-N
?μgN L?1?
NO3?-N
?μgN L?1?
DIN
?μgN L?1?
PO43?-P
?μgN L?1?
COD
?mgO2 L?1?
23 May 1 95 112 18 136 265 79 13
8 530 7 10 8044 8061 86  3
17 September 1 95 8 7 249 263 88  7
8 530 4 5 9121 9130 56  3
14 November 1 95 14 57 587 658 225 no data
2 145 17 45 213 275 247 no data
3 330 14 49 310 374 231 no data
4 370 13 36 1236 1285 240 no data
5 420 45 95 2061 2201 244 no data
6 430 42 48 5465 5555 165 no data
7 480 18 17 10057 10092 109 no data
8 530 10 5 10814 10830 82 no data
19 December 1 95 650 193 7926 8769 764 14
2 145 750 190 7992 8932 781 13
3 330 767 180 7964 8910 770 17
4 370 806 175 8151 9131 775 16
5 420 896 168 7777 8841 774 13
6 430 926 165 7926 9017 762 16
7 480 956 157 8693 9805 771 19
8 530 321 59 11861 12241 383  6
*Distance:  Values show the distance from the Tichibashi bridge. Station 8 locates under the Nakagawabashi bridge
